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Introducción 
La inves gación, la innovación y la transmisión de nuevos conocimientos y tecnologías  enen un papel funda-
mental ante los retos del sector agroalimentario y el desarrolo rural. Por diferentes mo vos, las funciones ori-
ginarias relacionadas con el apoyo a la circulación de conocimiento de la an gua extensión agraria perdieron 
peso en favor de otras nuevas. Sin embargo, la demanda de información por parte del sector seguía exis endo 
por lo que esas labores fueron poco a poco asumidas por agentes del sector privado, dejando en una situación 
especial de desventaja a la agricultura familiar. 
El actual marco de referencia en este sen do se ha denominado AKIS que hace referencia al conjunto de orga-
nizaciones o personas vinculadas al sector agroalimentario y las interacciones que se establecen entre elos 
orientado a la generación, transmisión, recuperación, difusión y u lización de conocimiento con el propósito 
de apoyar la innovación.  
La presente comunicación está orientada a presentar el proyecto ConNecta, ﬁnanciado por el Ins tuto INIA. El 
obje vo de dicho proyecto es proponer mejoras en la innovación del sector agroalimentario y el desarrolo ru-
ral, teniendo en cuenta la variedad de actores e ins tuciones que intervienen en la transmisión del conoci-
miento desde la inves gación al sector agroalimentario y viceversa, así como sus relaciones.  
Metodología 
Para elo se centra en los discursos de los principales agentes implicados en el proceso de innovación, es-
to es, inves gadores y sector agroalimentario (con especial atención a la agricultura familiar). Al mismo 
 empo analiza los diferentes modelos de ges ón del conocimiento existentes en el sector. El trabajo se 
centra en: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Navarra, Madrid y País Vasco. 
Resultados 
 
 
 
Conclusiones 
Las conclusiones del proyecto están orientadas a encontrar espacios de encuentro entre los dos ámbitos. La estructura del trabajo busca alcanzar conclusiones que permi-
tan poner en valor el conocimiento disponible por ambas partes, iden ﬁcar los elementos que permi rían una comunicación más ﬂuida así como los mecanismos para que 
ese conocimiento generado se traduzca en innovaciones de la forma más eﬁciente posible. 
· ¿Cuál es la base del conocimiento? 
· ¿Cuáles son las fuentes de información? 
· ¿Cuál es la disposición a innovar? 
· ¿Cuáles son los canales de comunicación? 
· Valoración de las experiencias de transferencia 
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